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CLINICAL RESULTS OF ENDOUROLOGIC TECHNIQUE 
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   Between May, 1985 and September, 1987, percutaneous nephrolithotripsy (PNL) and trans-
urethral ureterolithotripsy (TUL) have been performed at our hospital and five affiliated hospitals. 
We report on the therapeutic results of 216 cases treated during this period. PNL and TUL
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were perfored 168 times on 120 patients (119 males and 41 females) and 57 times on 56 patients 
(35 males and 21 females), respectively. Rate of success with PNL was 80.7% (103/130) for renal 
calculus, 85.7% (18/21) for upper ureteral calculus, and 47.1% (8/17) for middle-lower ureteral 
calculus. Rate of success with TUL was 57.9% (33/57). Of these, cases of ureteral lower edge 
calculus showed the lowest rate of success, being 33.3% (2/6). 
   Complications of the cases undergoing PNL and TUL were: ureterel damage in  13  ; hemor-
rhage in 6; renal pelvic damage in 4; ureteral ower edge stenosis in 3 ; pyrexia in 3 ; cardiac 
insufficiency in 2 and retention of perfusate in posterior peritoneal cavity, pneumonia and renal 
insufficiency in 1 case each. 
                                                (ActaUrol. Jpn. 35: 565-569, 1989)
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1:PNLの 治療 成 積
PNLは,160例(両 側7例,再 発1例 を 含 む)に 施
行 し,完 全 摘 出129件(76.8%)であ り,術 直 後 残 石
を 認 め た が 自 然排 石 した2件 を 加 え る と成 功 率78.O%
(131/168)であ った.
腎結 石 に は130件施 行 し,完 全 摘 出103件(79.3%)
で,残 石 が 自然排 石 した2件 を 加 え る と成 功 率105件
(80.7%)であ った(Table2).
尿 管 結 石38件にPNLを 施 行 し,そ の成 功 件 数 は
26件で成 功 率 は68.4%oであ った.尿 管結 石 の存 在 部 位
を腰 椎 か ら骨 盤 まで の 間 でPNLに よ る成 功 率 を比
較 す る と,第3腰 椎 ま で の上 部 尿 管 結 石 で は85.7%
(18/21)であ り,中 下 部 尿 管 結 石 で は,47.1%(8/
17)であ った(Table2).
結 石 の長 径 別 に よ りPNLの 治療 成 積 を 比 較 す る
と,成 功 率 は10mm以 下 の 結 石 で77.8%(21/27),
15㎜ まで で79.0%e(49/62),20mmまで で88.1
%(37/42)・25mmまで で66・7%(10115)であ り,
長 径20mmを 超 え る と 成 功 率 は や や 低 下 し た
(Table3).
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Table2・結石の位置による治療成績(PNL)160例(168件)(%)



























































































切石術,1例 に腎孟切 石術を施 行 した.発 熱3例
(1.8%),尿管下端狭窄2例,心 不全2例,そ の他,









合 併 症 (件)発 生率(%)
出 血
尿 管 損 傷
腎 孟 損 傷
発 熱





























結石では高い成功率を示 した.し かし,下 部尿管結
石の内でも,尿管下端結石は,33.3%(2/6)と最
も低い成功率であった(Table5).




































































































合 併 症 症例(件)発生率(%)
尿 管 損 傷7
尿管下端狭窄1













が硬 く,超音波では破砕できず,EHLを 併用 した症
例が4例 みられた.また,失 敗例も28.6%(2/7)
と特に多く,1例は腎痩形成に失敗し,他の1例は結




尿管結石に対するPNLの 成功率は,尿 管全 体で
は68・4%であるが,L3までの上部尿管結石でtx85.7
%と極めて高 く・軟性鏡を必要 とした症例は ユ例だけ
であった.L3までの上部尿管結石に対 しては,硬 性
鏡だけでも安全に摘出が可能であると考えられた.
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Table8.TUL失 敗 例(15件)の 検討
処 置 方 法(件)件数(%)
PNL切 石術 尿管膀胱新吻合 尿管口切開
尿管 鏡挿入不能5(8.8)3
















































1985年5月か ら1987年9年 ま で に,上 部 尿 路 結石
216例につ いてendourologyセこよる 治療 を行 った.
そ の 治療 成 積 に つ い て 報告 す る と と もに,若 干 の反 省
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